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REALES ORDENES
SUbsecretnrill
DESTINOS
.'Fexemo. S,l".: El llley (g. D. g.) se' !Ht S'Üll"vido
<llspouer quo '611 coronel d~ Infa;nt¡erÍ;a, D. ¡J}Ianucl
G~~ez Oornejo y 8ánchez Gano, con destino en est'e
),Inllst,erio, 'desempeñ0 ,el ca;rgo de Habilitail:o d'81 per-
sonal del mismo. .
De 'real orden lo digo"á V. E. para s'u conocimien-
t~, y demás efectos. Dios guarde fu V. ]]. muchos
anos. ;Madrid 18 ele !enero ae. 1916., ,
LUQUEl
Señor Capitán general de la ,primel'a, reKión.
Seil~es I11tJendente' general militar é Interventor oi-
,:'11 'de Guerra y ~.YI:1rína y del Prlotectoracl:o, en
.lfarrueeos.
¿¡ E'~cmo. Sr.: El 'Rey (<1. 'D. g.) se ha se¡rvi:do\estl:l:a~ de plantilla á .este Ministerio, en vacante
qUe ~X1ste, al eoronel de Infantería, D. Candido Gó-~lez tia" aScendicLo al referido empleo por real ór~
den lae 3 .de,l mes actual. ~D. O. núm· 2)" procedente
eD ca'1~t de r.ecluta. d'e 1.fadrid núm. 1.to o real ?rden ro dígo á. V. lIT. pal~a, su conocim:iJen-
a - y domas 'efectos. Dios O'uarde á¡ V. E· muchos
llOS.' 'Madrid 18 de 'cnero de 1916.
LUQUE
Señor "'"
'-"'tpitán genenll de· la. ,pl'irnerlL reglón.
Señor I . . . . oP nteIYelltor olv11 de Guerra y}\!a;¡:ina y
rotectom.do '011 1\f.arruccos.
, t,o{ Y fioos consiguientes. Dios gua.rde á, V. E. muchos
MUS., ,Madrid 18 d~ !enero de 1916.
LUQUE
Señor' Gapitán. gen.eral de la primera región.
Señor Intel"V'entor Civil de Guerra y ':NIaJ:ina y del,
1':t'o,t'ectorado en l:Nlarr:uBcos.
•••
Setclon da Intnnterio
DIilSTli'W¡S¡
Excmo. Sr.: El Re.y (q. D. g.) se ha. s,ervido
disIJiCfilcr que los oficiales de Infa.ntei·ía· cpmpren-
'<1¡'id;os ien 1:a. siguiúnt,e; relaoión, qU:EI principia" 'con
D. Antonio N~eto Sánchez y termillfu con D. César
Alvl:J,wlZ Alv¡¡J.-ez¡ pas.cn dcstina.dcs al cmidrÚ' d€' La-
:rIttche y prest..n s'us s'crvicios, en comisión, en el
l'egim:i:ent.oex:p:edicio!lJ<'1rio de Infantería de [Marina,
diehiendo pe!I"Clbir SUB }m,beres con caJ:go al capítu-
lo 12 del preSUpll!Osto del JYfinist-erio de.l c'itiado ramo.
De r'eal orden lo digo á V. E. paJ:a su conocimioo-
to y demás "'efectos. Dios guardo áj V. :ID. ml1chos
años.'i\fa.dlid 18 do enero de 1916.
S.eñor General 0n .Tefe ele! ]i,j6rcito de Eirpáña en
Africa.
Sefwl'es Capitanes genel'ales de, la. cuw:t.'1 y sexta
regiones, Comandantes genera:Les do 'Melma y La.·
m,che \Ó Interventorcivíl el\'} Guerra, y M'a¡riruJ. y die'l
Proteotorado én.· Marruecos:
Relací6n que se' cita
Primer teniente
D, Antonio Nieto Sállchez, dM :(cgil"üi€llt(}. de '.Vuw.
challa, 28. .
Segundos teniente's .'
D. 'AureJio 80ria Gómez, del r·cgim:tento' de, San pní,h-.'
tín, '47. . ' .
» Antonio, Gómcz Palanea, elel .l',egimicnto,,·dc' Sán
· Quintín, 47. " '
» Juan Castro :LóP!ez, del regimi'ento d~ Asia, 55.
» Amador Gallego :JIilora,]es, de,l 'regimiento do
· Asia,' 55. '., . . _\
» ¡}fj1,nud Gómez Cn.ntos, d!c~ regimie,uto.' '(le G'ui-
· P"lzc6á, 53. '.. . . ': ,." ',o
» Oésal' A]vtwez Alvm'o~, dél bata1l6nC'l:iZa401'es <1'&Tu,rifa, 5. ' . ..... ."o ,
. 1"",;"
,}fu.dri<l 18 dio en,ero de 1'916~-L'l1(lUÜ'.· , ,
, ,','i J
.' 1:.'8 19 :de enano de 1916 D. O. núm. 14
DESTINOS
;LUQUE
S'eñor Capitán .g1eneral de la sexta¡ región;.
Soo.or Interventor civil de Guerra y Ulfarina y del
Protectorado en Marruecos.
su' nuevo empleo en su actual cuerpo, pa.¡ra ocupar
. la vacante. que de la citada claBe existe, verificán·
dose la corres.pondiem.te alta y baja en la revistt,
die .comisario del conient'e mes.
De 1'eal orden lo digo á V. :ID. para su conocimien·
to y aemá.s ,efectos. Dios guarde á. y. E· .muchos
años. Madrid 17 de enel'O de 1916.
R.elación que se cifó.
Señor...
LUQUE ,j
Joaquín ]llata Izqlli,erdo, del Parque do Eil ]'errol. ~
Antonio Cía Díaz, del Parque de Baa-oelona. I
FranCisco Sen-ano Jl.ifáJ·quez, del paJ'qne- de Zarago·
za·, diestinado en la Fábrica de' 'frubia..'
Anch'és Díaz Gil, d-e la, Fábrica d'e pólvora de l\lurcia.
Jlmn Sa,bol"ido ~fa;¡;¡,ent. del Parque. de C!euta.
Antonio Orti~ Can?,. !3;E)1 mismo.
;Mwdrid 18 de enero de 1916.-Luque.
Ci1'culaT.E"wmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que se cubm.n. las plazas do mecá· 1
meos oonduotores en Ja Escu-ela 'de Automovilistas, I
á cargo del arma de .Artillería, para el éurso á q]Je
se 1'lefieI'e la real orden circula.r de 28 dI¡} diciembre
último (D. O. núm· 292), con los obreros filiados
,<1Uo 'á, continuación sle relaeionan, los que empren·
dierán el viaje con la anticipación necesaaia pam
pl'lYS'entarse -en la citada Escuela, establecida en el
G;ampamootó de Carabanchel, '.01 día 1.'" de' febrero
~ó~m~ .
De l'E)~Ú ordell' lo digo á V. E. pétra, su conoc~mien'
to y deJllás 'ef-ectos. -Dios guarde á 'V. E- muchos
anos., il\lachjd 18 de enero de 1~16.
LUQUE'
Señores C,apiÜ.loIleS g'encTa,1es de la segunda, tercera
y CU;fuI.W regiones.
Sección de CoIudleriu
]!íxcmo. Sr.; Oan arr;eglo á lo -dispuesto en.el re-
glamento aprob.ado por real orden de 14 de diciem-
bm d-e 1912 (O. L. n.ú.m. 2'16) y rcaJ!es Óirdenes de
18 de n.oviembre de 1914 y 24 de febrerodc 1915
(D, O. núms. 260 y 43), .T-espect.ivament-c, el RBy
(q. D. g.) ha tienido á bien conceder el a-sceuso;
á la caoogoría de brigada d-3' la "l<}serva. gratuita d<e
k'laUería, por estar d-eclar.ados aptos para. él, i1 los
sarg,1entos a.cogidos á los ceneficios del ca:r'Ítulo XX
de la vigente ley de. reclutamiento y reempla.zo del
®jército, compIlémdidos en lit siguiente reffa,.GÍón, que
da principio 'con D. Th1amJ{Bl de h, Lastm y Lioodo
y üermina, con ]'rancisco Sanchez s,en'Í1, cuyo em-
pl'6O' practiCc"tl·á,n durilill.t~ un mes en su actual cuerpo.
De real orden 10 digo á V. E. pail'a su conocimien-
to y demás Bfectos. Dios guarde á; V. El· muchos
·años. ~r,a,dlid 17 de enero de 1916.
LUQUE
Señor Oa.pitan. general de la. segunda región.
S¡e-ñores Diroetor g'~meral De Cría Caballar y Re-
monta é InteI:\'€lltOl' civil de Guerra y l\fail:in:a¡
}' del Protectorado en l\farruecos.
ASOENSOS
'Ea¡:cmo. Sr.; El Rey (q, D. g.) se ha servido dis-
po.nter que quoede en situación de excedente en esa re-
gión el coronel del cuarto EStablecimiento de Re-
manm D. J·ogé N ogrue.ra FriJas,'
De real orden lo digo á V. E. paxa su conocimien-
to y demás efectos, Dios guarde á y. E. muchos
ailios. tMadrid 18 de enero de 1916.
DESTINOS
SeteIen de ArtIllerla'
mi.'
'R.elación .que se cita
."D. ;l\fanUtel ' de la Lastra y Liendo, del primer regi-
miento montadO'.
}} Francisco Villagl'án Abaurrea, del mismo.
» Bernardo Colomel' Vidal, del octavo regimiem.ttÜl
. montado.
» ·AlfoIllSo CaLabuig Ca;mana, diel mismo.
» J"nan AguiTl1e Sirel"a, del mismo. .
.. ,)}' ,EnriqUte Tronar Despujol, del 11.0 regimiento mon-
tado.
"» José GaI;cía Oone'j,os, del mismo.
» Ciarlos Torpes Vila;r, del mismo.
lE'milio. Rodrígu¡oz Lizandra" .del mismo.
D.•Tuan Ba.rraduna San Benito, del mismo.
» Luis Diaz de La Guardia., d,el 12.0 r'8gimientq
~ontado.· .
» .J'osé BO:l!cfu, F1aqU>l31', de. la C'omandancia de Bar-
. oelona; .
» Francisco Qoor Parl'és, de la ·misma..
:ManUlel Baldems Prats, de, la misma.
Ramón Gamisans Capanet, de la misID'.:.t,
.;. 'Franoisco Sánchez Sel'm, d,e la misma.
flVtadri<t. '17 die cnero de 1916.--Luque.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Re,)' (q. D. g.) s·e ha servido con
ceder el retü'o para Madrid al auxiliar de almace•
Dies principal del paTsonaJ. del ma.terial de .Artille·
ríia, D. Julián García y García, con destino en Ji¡
primera g.ección de ];a. Escuela Central d'e Tiro, por
haber cumplido la edad' para obten'e'1'lo· el día 6 dol ,
act,ual; disponiendo, al propio tiempo, qne por fin
del present1fl mes sea dac1'0 de baja en el personal
á .que pert,eneoe,
De r·eal orden lo digo á V. ]]'. para su conocimieu'
tn!. y fines consiguientes. Dios guarde á, V. El. much06
años. 'Madrid 18 de enero de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Señol"'es President.e del Gonsejo Supremo d'e Guerlll
yM:arin:a, Capit:iI!- general de la primem regiÓll
() Int,erventor CIvIl de Guerra y lVfa;rina y d~1
Prot,ectorado ' en "Ma"..ruecos.
~ •• Aa
Sectlon de IngenIaros
{E'occmo.Sr.: C011 ai'reglo ¡Í¡ lo dispuesto e11 el a;r-'
.t-iculo 3.0. de la ley de 15 de'· juliO' de, 1~l;2
(O. L:. numo 143),01 Rey (q. D. g.) ,ha tmlid.o
'.; á bi';9n conceder el ascenso á Ira oatagorI.l.lJ de bl'1.-
g'alcta, con la antigi1eda:d .del día 1.0 de,l aotUJa.l¡. al
sargiento '&e1 tercer regllnJ.ento mont:ado de· ArblHs-
ría, Manuel SliI..m:aniego ClI.tnt>(J¡1'll1, el oun1 quedará, oon
DEiSTINOS
[Eixcmo. Sr.::ml RiCY (q. D. g.) se ha, s,orvidJ1
disp'Ü[Jjel' que iC'l m\lieat:rn de' obras militar·es de 1'.
Oomanua,ncia de Ingenieros de San Sehast,iú,n, c~
l'esidencia ·en Vitoda, D. Sebastiú,n Casado TabtlOn~
pas'e dest.inado á Ja Oomu,nd!:t.t1.Cill. dR.< Ingenieros ,
San S~ebastiá,n.
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LUQUE
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios .guarde á; V. E· mucnos
años.. iM"adJ:i.d 18 de 'eneto de 1916.
Sieñor Oapitán g;eneral de la sexta; región¡.
Señor Interv<mtor civil do GUEUTa, y ~ralinl1 y del
Protectorado en ~Ia.rruecos.
.MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.; 'Examinado ,el proyecto c(ue parq. ins-
talación de 'una cocina (iJ\rexi~p),' t.ipo A dc 100 á
1.100 plazas ·ene1 cuartel de Artillería de Alfon-
so XIII, de la plaza de,· ::NI'elilla, r:emitió V. E: á
este :MInistelio con escritOI de 22 de dici!embre pró-
ximo pillsa,do,el Rey eq. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlo, y disponer que su presupuesto, impmtante
8.590 pesetas, se,,"!,· cargo á la dotación de los Ser~
. vicios de Ingenieros.
De real orden lo digo ái V. E. para su conocimien-
to y demás 'efectos. Dios gUiaJ.·de á V. E. muchos
años. Madrid 17 de ,enero d~ 1916.
LUQUE
SUBASTAS
Bxcmo. Sr.: En vist,.'\" del escrito que dirigió V. E . .á
,esteJYIinistterio en. 27 &el. mes próximo pasado, re'-
J:a.tivo á la necesidad. de subastar ],á adquisición de
los materiales n·eüesarios para las obTas á cargo de
la, O'omanék'lncia de Ingeni,eros de laOoruña, 'el, Rey
(q. D. g.) ha,' tenido, ¿; bi8'n disponer que la '811:-
bast,a que con el indicado obl'cto -se celebl)e¡ tenga
ca1'ácter local, con, arreglo {~ o pr,eceptua;do €!O. ~l
m·t. 2.Q del reglamento pa;ra la contrata.clón adml-
nistrativa en 'el ramo de Guerra, aprobado por re,uJ
orden de 6 de 3.,o-osto de 1909 (O. B. núm. ~57).
De rea!oraen lo"" digo á V. ']1. para sUc(lnocímien~
to y demás ,efectos. Dios guarde á V. E. muchos.
años. Madrid 17 de enero, de 1916.
LUQUE
Señor.Oapitán general de, la octava. región.
Señor Inten'entor civil de Guerra. y ~aJina y del
Protectorado 'en 'JYIarruecos.
' ..
Seccion de Intervenclon
S,eñoit' Gcnera,Ien Jere del Eljército de, ])svafí:a, 'en
Africa.
S6ñores COlIlandantegeneral de iVfelilla é Interven-
tor civil de GUeLTa yJ\farina y del Protectorado en
'JI.'IJarruecos.
RETIRQS
Eix.cmo. 81".: Hu vista de lo solicitadó en 24 de
~ov:i¡embre último .1'01: 'el músico de' segunda, con des-
tlno 'en el ,s,egundo regimiento de Za;padoit'e's' Mi-
nadores, RafaJ81 Barberá Jimeno, el Rey (q. D. g.)
s~ !la servido conceder1e el retiro para esta Oorte;,di~ponilendo, al propio tiempo, que por fin del ca-
rl1!ente me's sea dado de lJia,ja len 'el cuerpo áJ que
pertenece. . , '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~,t~ Y demás ,e:6ectos. Dios guarde á< V. E· muchos
anos. :Madrid 18 de enero de 1916.
ASlOj])NSÜ~'
;Excmo. Sr:;)m' Rey eq. D. g.) se- ha servido
promoVior .al. ,enip1eo, supelior ínIÍ1~diato, en yropues-:
ta l1eglamentaria de asce?-~os, a los a1uxl1!areB J
esCl'ibientel ,del Ouerpo aUDliar de TntervenCl6n ,}h-
litair. eompDendidos. ~n ~a ~ sig'ui:e~te relació~, quC'
empleza mm D. ,Ba,slllO JlmtmeZ 8unen y termma c~n
D. Santiago diel Oas~illQ Se~:ien, que, son los mas,
antiguos ¡en s;us rcsp8'Ctivas escaJas., y..reun-eIl; las
demá,s condiciones para. el ascenso, deblCndo- dlsfru-
taT <3'11 'eJ que se les confiel'o lal. efectividad de 1.Q
c1el cOTliente mes.
De real orden Ío digo á V. E.. para su conocimien-
to v demás :efectos. Dios guarde á V. E· muchos,
añios.' ú\Iadrid 18 de 'enero, de 1916.
LUQUE
Señores Capit.án g~enJ8raJ de la quinta región é In-
tlOloventOit' civil de Huerra y MarinO, y del Pro-
tiectOl'aldo en 'Marruecos.
LUQUE
Señor Oapitfut general de la primera región.
Señores P))esia!el~te del Oonsejo Supremo de GuelTé1
y Marina é Intierventor civil de Guerra y :M:arina;
y &el Prot,ectorado en Marruecos. ' 'Y
Relación que se cita
-
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:~~r de X.alOficinas de la lntel've?ción de los servicios de'ID• Basilio Jiménez Suñen .... ; •...• Auxiliar Mayor.o d ......•. Guerra de la S.a reglón ....... ; ...•...•... ' '
Idem de ¡,a clase,.de 2." ...'. Idem ....................................... » Dámaso Envech Sasot., •......•
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D. O. núm. 14
'Excmo. Sr.: El Rey eg. D. g.) se ha servido
msponer que 10& jef,es que se :rclacionan á con-
tinuación, pasen á ejercer los cargos que; se les se-
ñalan, anto la C'omisión mixta de, reclutamiento, da
Sorla...
De real orden lo digo á Y. ID. para su conOClmJ:en-
to y demás 'efectos. Dios gual'dc á Y. E!. muchos
años. IMad1id 17 de enero de 1916.
Sleñor Capitán ¡g"Jeneral de la segunda regió...
Excmo. Sr.: Eu yistla del :escrito quo Y. E·. di-
rigió á ·este 'l\1inisterio en 5 elel mes actual, pro-
poniendo para que desempeñe interinamente< el car-
go de vicepresidente de la Comisión mixta de' re-
clutamiento de la provincia de Huelva, al coronel
de Iu:flantería 'D. Plácido Fernández Amedo, el Re~
(g. D.· g.) se ha se"."vido aprobar la r.eferida pro-
puesta.
De real orden lo digo á V. E. p:lJ."a su ·conocimien-
to y demás efectos.' Dios gua<rde á Y. :E. 1lluchos'
años. 'Madrid 17 de enero de 1916,
Señor Capitán general de la. primem Tegión.
!UJ:QUE
LUQUE
19 de
, '
Seccion de InstruccIon, reclutamiento
v cuerpos diversos
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Señor Oapitán gxmeml de la cuarta, región:.
Señor Oapitán general de la segunda región."
Excmo. Sr.: En. vista del escrito. que Y. E. di-
r~gió á -este 'l\Iinisterio en 8 del mes actual, pro-
poniendo wra que desempeñe interinamente el car-
gQ {de vocal de la O'omisión mixta, de reclutamiento,
de ,la provincia de Barcelona, il comandante de In-
:íla.utería D. Joaquín Rodríguez Grifoll, el Rey (que
D¡i.os gllla,rde) s{j ha servido aprobar la referida pro-
puesta..
De real OJ:den ~o dtgo á V..E. para su cono61ri:J.ien-
to y demás efectos. Dios guara.e á Y. R' muchos
años. ~lfadrid 17 de enem p'e 1916. .
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del cscrit,o que Y. E. di-
rigió áeste:l\:Iinist-erio en 31 del mes próximo pa-
sado, proponiendo para que desempeñe inte'l'i~amen­
te el cargo de de1egado de su autoridad ante, la
Qomisión mixta. de reclutamiento de la provincia
Oje O'órd:oba, al comandante de- Infantería D. Luis
Y:ia;na Ritsco, el Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar la referida pro1mesta.·
De real orden lo p.igo á Y. E. para su conocimien-
to y demás -efectos. Dios guante á Y. E· muchos
años. JI.'fadrid 17 de ene;¡:-o de 1916.
'enel~O de 1916 ,""*r...' __._".., =_"_._._, ._...._~ .-_._._.__N_'_~ ..... .. _
j;¡n,miento de la pr,ovincia de GuadalajlLl'a, al coman- ~~.
dianiJe de Infantería D. Luis 'Rodríguez de Rivera y i~
GasMn, .'el Rey (q. D. g.) se ha, serviq;o apmbar',~¡,'
la refenda pl'opu:asta. ' I~:
De 1'e'f1l orden lo cqgo á Y. E. para, su conocimien- ~
to y demás 'efectos. Dios guard", á, 'Y. E. muchos ,',
años. l\Iadrid 17 de enero de 1916. \:'
LUQUE
Excmo. Sr.: En. vistia dol ,escrito queV. E. di-
rigió á Bst<} 'l\'(inisturio en 5 del mes actual, pro-
poni'ondo pa;ra. que desempeñe 01 cargo do deleg'a,do
de s'u ¡aut'oridad ante la·, Comisión mixta- (fu mclu- . Señor 'Capitán general de la quinta re&,ión:
LUQUE
R.elación que se cita
"
Armlts
,; cuerpos EmpIeos NOMBRES DESTINOS
lnfanteria ... T. coronel .. D. Antonio Martín Ballesteros ..... , •• Vicepresidente interino.
ldem ..•...• Comandante. :> Antonio Martas Garrido ..•.....•. Vocal idem.
Idem. . . . . •• Otro .•.•... :> Florencio Latorre Ranz . • • . • . • . . .• Delegado.'
'\, '
Madrid 17 de enero de 1916. LUQUE
lIh.00l0>. Sr.: ,En vistll. del escrito que V. lE. di-
l'igió á este Ministerio eI~ 7 del mes actual, pro-
pomendo para que desempeñe interinamente el car-
~o d() de,legado die su aut,oridad ante la C'omisión
mi:x:t,,"l< do rüc1utmIlliento de la, provincia &ePa1encia,
1'1,1 wnie'llt0 cor0Ill81 de Oaballel'Ía D ::Modesto Váz-
quez &nt.os, el Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar la referida propuesta. .
De l'~al ordJen lo digo á Y. E. para, su conocimien-
,t() Y demás ()fcctos. Dios, guarde, á V. E. muchos
Moa. Madrid 17 de 'enero de 1916.
LUQTIE
sado, proponiendo para qne desempeñen, durante' el
present'El afio, los ca;rgos de vocal ,y 'el de obs,er'
Vlació'll ante la C'omisión mixta de l'cc1utami,ento de
la p110vincia de Bu:rgos, á los módicos prime'l'os del
Ouerpo :de SlaniCLad 'Milit,al', D. Gustavo l\farMnez Man'
rique y' D. Henjarn:ín Turiño Ga,mpano, respectiva'
mente, el Ray (q. D. g.) se ha, servido aprobar la
11efe1'ida propuesta. . .
De lJealorden lo digo á V~. Ei. para, Sil conOclm¡en-
to y demás efectos. Dios gua,rdÜ! á, V. E. muchoS
la.ños.' Madrid 17 de 'enero de 1916. ' ,
LU$2UE
-i\eiiel' Capitán g1enera.1 do la, sextial regiól¡;: 'Señor Capitán g<enel1a,1 de la" sext,a regiól1i'
']j]xcmo. Sr.: 'En vista. del escrito que' y. JJl,. di-
rigilJ á, este Ministerío 011 31 étel llles próximo pa-
m:ilCcmo,. SI'.: Aproh,1.!lido la propuesta de destinOS
ql~e Jel ProvicaJ.'iQ> ~CJ11eral Oast.rerllle remiti6 á, este
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,s,c·fiores Oap.ít'rm8S g'emerales do. la, primera, 'segunda,
ticrecl'a,. (;ua;¡:t,'a, sexta, y séptima regiones y de Ea-
btTBs, Comnnd9,n'f:,e:;; genera1es de :CWelilla. y O(~uta
y l)rovicail-io gener.aJ castrense. I
Señor Interventor eivil do Guel'l""t y :yra,l'infl, y (¡el
Prob()()i;on•.do en J\.Iarrnecos.
'~1iJliHtto.ri{) "m 8 del mes actual, el ltey (q. D. g.)
"e hn. ~er'Viao disponer qu'Ü los capellanes elel 0101'0
Oast,mnso qlle s e, e::"l)l'eS~Hl en la, siguiente rolación,
que da pdncipio con D. José Pem,l Rodríguez y
t,ermirH1 eon D. Angel l'1,niz ZO'I::rilla Jiménez, paiSen.
á servir los destinos que en la, misma. se les asigna..
Do 1'('&11 o:::cl:m lo digo á V. E. pctra su ccmocimien-
to Y clmnás <efectos. Dios guarde á, Y. E, muchos
ijjIo~. l\'[a.dárl 18 <1e ·enero de 1916.
LUQUE
R.elación que se cita
Teniente vicario de primera
D.•José Doral Rodríguez, ascendido, de la. T-en"n-
oia. Vicarí'iL de la, ülllLl"ÍI'..1 región, aJ. Vicaria.t;o
Kenel'al Gastronso, como· :ases0'1:.
Tenientes vicarios de segunda
n. ~Tosé E\'1téViez .S~nchez, c1ü la Tonenc:i;a, Viaairía.
do la séptimrt región, á la T'enencia Vicaría
d.o 11. curuta. región.
;> Camilo llodríguez l:liv;D~a, .a,sc<8ndidq;, del hospi-
tal. milita;r de Jl.üuch-ic1, á\ la 'TcllO'ncia. VicairÍjLL
Ün k. séptima. rcgión.
Capellán mayor
D. D<,]fÍll Salgado y SaJgaclü, asccllc1idÜ', dal Vi-
e,~,ria1;o general Oastrense, al hospitál militar
d:oTvla.rb:id.
Ca'peIlanes primeros
.:0. AgUB1íJl AsenRiq Pinilla, del Jwspit:al militar do
Oj)uta, (l.l YiC::Eriato general Oastr·ense, con arre-
glo al art:. 11 dio' ht :real orden do 28 de
abril de 191:J: (O:. L. núm. 71). .
}) Gorgonio llodríguez Gonzá,lez, ascendido, del ro-
gim~enlio La.nceros deh R;eina, 2. Q do Oa-
b:Ülül'ia, ar hospital militar do Ocuta., con arre-"
glo aJ, m-t, 11 do· la :real on1eo]]: ele 28. de
;1,hl'il de 'U1l1 (C. L. elúm. 74).
Capellanes segundos
~. -o\lcJo I¡\~rnán<lcz Oca;rariza., del i"egimi.ento, Infa,n-
t'Oría, de Andalucía' 52 al l'sa'imiento Lanc'erosN - "b
.<\:) la. lleina., 2.Q de OabaUerí~.
D. Yíetor PCl'ea Rodil1a" elel regimi,m'tof Infantería
·do Asia, 55, al ele Tetuáll, 45.
;, ABríAn RÍímorú} de la IIcr~ de 1::1 sot:-gun<1.1. 00-
mmlda.11cia d ..o t;rópas de Intendencia, al l'(:gi-
mi,ento de Artil1erífl, do lVIontaila. d:ü' J\telilla.,
Don m'l'cglo "tI ia!rt. 11 de la real orelen do 28
'ctie abril de 19140 (Oi. L. núm. 71).
» Ag'nstín ,Trojo ::.vIadas, del rog'imierrto de Artill,~·
ría de rnout..'liia (le' 1VI-elilla, i1 la s,egunda 0'0-
rru.l·nd:ancia de t,ropas de Int'€In('kmcia, non
a.rr.eglo al arto 11 de la real orden de 28 di¡
(¡,búl de 1911 (C. l~. n;úm.,l1).
;., )~'núqu~ TisaD Aranda" elel rcgimient() Inf&'ltc~
J:ü1dc San lVIa:rcia1, 1-1, ·al :regimiOllto Infantería
die ]\:fahón, 63, con .arreglo al arto 11 de La,
118a1 orden de 28 <Je abril de 19H (O. L. nú-
m:Ol'C~ 7'1). ,
» 1iTigu!el Sancerni Loriente', del :regimient,o In-
fantl8l;ía, de ]V[ahón, 63, al regimiento Infall-
tieria de San J\I.a.rcial, 4·1, con arreglo al. ar-
tículo 11 d:e 1<1 rea.1 orden de 28 de. a.bril d'Ü
1911 (O. L. núm. 74).
» .José .lvla:ríia Lluch Ru.ig, del' regimiento Ini\ill.-
t:eria Be Tetuán, ·:i5, al d.e A.sia., 55._
}¡ Angel Ruiz Zorrilla Jiménez, de nuevo ingreso, en
Ü1 sext,a región, a;l regimiento Infanterfa leila
)ll1dalucfa, 52.
Maüriel 18 de 'Üncm de, 1916.--L'uq11.e.
PEIRlODOS, DE 8ERVIOIO
Exomo. Sr.: Vistas la.s instancias promovida.'l por
los individuos de ellot~, cuy.os nombros y cuerpos
á. -que PQl't~D1c;eién, se r'eJacion;;;u {1 .Qontinuación, üll
solicitud de que, S'8' 1<os autoriGoo p3J.'a servir los pe-
ríodos, qllO se, indican, á partir Chcl día qua ift.'1mbién
se .expresa, en vez de 'cfcetmnl0 en la épooa. que
los corresponde, el He)' (q. D. g.) 'S0 ha se'l'vielo
acco<1(}r á dicha,petieión, eon arreglo á la real 01'-
:dien' do 25 de unen); del año próximo pasado
(D. O. núm. 20). . . . .
De real ordeu lo dlgo á V. E. para su COnOClml!en-
t'0 y demás efectos. Dios guarde á;' V. ]1. muchos
años. 'Madrid. 17 de enero de 1916.
LUQUE;
S.eñores Oa,pitanes ¡;,,',merales de la primera, ¡¡.egun-
~, tercem,. cuarta, quintw.y séptima regiones.
I ; ~ f I .: ; 1 : '. ; .. ~ { ¿ !:~;!'
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'.Relación que. se cita
Periodo que
deben servir
NO.liIBRESCuerpos á que pertenecen
,
l."
1';
Fechaenquehande 1:
empezar á servir el periodo 1-
Día I Mes Año '.'
l !-~---;-II,:=i
Reg. de Ferrocarriles, ....•.•... , .. ' Juan Elvira Rubín........ .•.....•.. 2.° 1 'marzo •.••. , .1916',
La brigada de tropas de Sanidad Militar Antonio Vargas Santos , ..• ', 2,° 1 febrero 19r6'~
Reg. Inf.a de Granada lO l\~anuel Rniz lbáñez,...... 3.° 1 idem /1 I9It>
Idero de Vizcaya •.. , ..,...•....•.. , .. , .•. Antonio Pérez Mova •.• ,., ...•.•.. ,.. 2.° 1 idem " 1916
Idero de Almansa .• , ..•..•.. ,.,., .... ,. Tuan Ribé Gilí.., : .. '" .' .•.... '",". . . 2,° 1 idem ...•..• 1916 '
Idem '. '......... . ' .........•••. '1'Añtonio Martí Compte . . . .. • '. .• ..,. 2.° Ilidem. .••.. 1916
Idem de Alcántara,.. . ' José Planas Rosell.. .. ."oo.••.••••• ,. 3.° 1¡idem •... , ,. 19!h
Idem .•.....••.• , ....• " ........•.•••. Ramón Saura Arbolés................ ,\.0 1 idem ....•.. 1916
Idem de 'Vergara Taime García Horns ',................ , ;;,0 1 idem ...•... 1916
Idem de Luchana •..........•............ ¡'Javier Muller y de F~rrer..:............ 2,<> 15 idem .••• , .. 19!6
Idem ..•...•.•....•..•.••.....•........•.Buenaventura Estup1na Pmol •.•..... 3.° 1 idem •.••.•. 1916
Idem " , " ¡José Gilabert Serra ~ >-........ 3.° 1 idem "...... 19.16
9.° reg. montado de Artillería ....••.•.• _.. ¡Juan Pascal Pagés ,., •• ".... •..... 2,° 1 idem .•.•••• 1916
Caja de recluta de Logroño ~ 1.Marcelino del Río y Terrero......... 2.° 1,idem 1916
Reg. Inf.a del Infante......•. , •.•.•••. 1Antonin o Embarba Tena ..••'......... 2." 1Iidcm'.•....• 1916
ldem de Gerona ....••....•....•.•...•.•ITulio Sebastián Esteras. 3.° 1jabril. " •.•• 1916
Idem de Aragón , Andrés Pérez Huguet •. ,'. " •. .•. 3'° 1¡febrero..... 1916
Idemde Bailén ,¡Federico García Sandoval............ 2.° Ilidem .....• : 1916
ldem ........•... , ....••...•.....•. , •• 'IJulián Cubillas ,GÓmez .•.. ,.... •.•. 2.° 11¡'idem 1916
ldem de Pontoneros , ..•....••••• José María Serrano Fernández , ;-. 2.° l lidem ..•...• 19165.a Comandancia tropas de Intendencia... Mariano Gonzalvo Villueridas......... 2,° l¡idem ...•..• 1916
Idem.••... , .•.....• , ..••..•..••.... , .• Guillermo Millán Escuaín ., ••••..... ' 2.° llidem ..• , •.• \1916
Reg. InLa de Toledo .••..•.......•..•..• Pascual Sánchez González .. , ..••...•. 2.° l,abril .•..•.. 191&
7·a Comandancia de tropas de Intendencia. ?uan Herrera Fernández ......•••.. ,. 2.° 1Ifebrero ..• "'1 1916
Madrid 17 de enero de 1916. LUQUE
''"MUTJlIlJ. 11 '''Q dtD!& F
DErSTINOS
I'EHSONAL DEL MATERIAL DE INGENIE.ROS
Secclon de Caballerla
:Recemos. SrJ1l0r8s Oa,pi.tancs genm'n.les de la prilllf'-
ra, segunda, t,¡~:rcera, quinta y sexta rilgiones.
Iltmo. Señor Intel'V>8'lltor ci,il de G\]8'rra y Ma,l'Ínfi
y del Pl"ot.ectomdo en l\Ia,ú'l1ecos.
El Snbsool'etarí",
Gonzalo Carvajal
n. Xicomodes G,(ll'cía, 'Jl¿'[irlambt'es. ú la Oomandan'
ei,a. <10 I"Hl:enj,e~'os cve, San' Schas;t,ián, .con re-
,~tic1lelWiu.Oíl \Titoria.
1> Andrés 1Iontiel L6Ü'cz, á la. OomHl1da,ncir1 do In'
g~en~eros ele 061~,oba,
» P'ermnio:o Vida,!. AristizáhoJ, (l In. Ooma,nd'l\~lcin
di0 Il1g'cl1im'os c1Je Gnac1nln,jal'a"
Relacid;z qué se cita
die 9 de 'Septiembre y 25 eh ,novierohre de 1915
(D. O. núms. 201 y 266), se ha oe1ebrado ün h
C:oIDanldia:ncia giener.al de, Ing8niel'os de la p~'ilne'l'a
región, para, proveer cinco plalZa8 vacanws üe m'1lieS-
tros de oh:ra.s milita,r-es" y en a,rmonía con lo pre·
venido en los artículos 55 y 56 del reglamento paa:n
el personaJ. del mate'l:ial de Ingenieros, aprobado po.r
l'leal <1ecret'o (1e 1.0 de ma,rzo de 1905 (Oi. L. núme-
ro 46), he dispuesto que los cinco opositores apro-
bados con los primeros números en el re:5erido con·
curso, que figuran en la siguiente relación, que co-
milcnza con D. Nicomcdels Garcia1Iiñambroo y ter-
mina, con D. Vali8ntin Gorclo García; pl'ocedelJ<tes
los CU1ttro pl'imGrosde la clase ele paisano, y cl úl-
timo <113 la de dibujantes del ,expl'.esado material
pÍas'en [1 l~Ls Comandancias. de Ingenieros que se·
indican .á verificar p:rácticas durante- cnatro mels'es,
en cada, rolDo de los cuales disfrut.a:rán 100 pesetas
en concepto el" gJ:a,tifica,ción, con cm'go á las asig-
'naciol1lcs conc.edid11S á. los servicios de obras en que
SIGa,n· empleados.
Dios guardro á V. :m. muchos alios. Madrid 18 el€"
Kll1:C1'ü de 1916.
liJI ~Jefe (h~ h~, "f~f:H~HHL
Joaquín Herrero
Señor...
Secclon de Ingenieros
Exomos. 3-añ01'es Capitanes g,~nol',aleB de la prime-
J:Iaj y octn,v;a, rcgiones, Gr.m:c-ral Dil'ector de la. Es-
e:ne1a R\l)}erior de G\l~rra, é Int'crven.tor civil do,
GUOlTl1, y -CVI:al'i!m, y del I)rotectol'acl0 en }fa,rru:ecos.
,
Oircular, :El Eixcmo. Sr. 'J\!Iinist~ de ID, Guerra
Re ha sorvido diJ:rpouor que el soldado de la. sec-
0ión .de tropa dn la E'sc'Ueh, S.up3riol' dc Guerra, José
Bonito lrfouriño Hcrmida, pase destinado al r;cgimicn-
t;o Ga:r.:1dOJ:os r1eGalicia, ,2i'í..Q do Oaba11:8TÍa, y el
de igual 01[1,S8 del de Lanceros del I'ríncipe, 3.Q de la
misma anna" E1101io Ootarelo, a,spimnt'e a;p.robado
paID, profesor tel'üero del Ouerpo de .E'quit.ación:Mi-
litar, á la menéiomvla, Escuela, vel'ÍficáÍldosó 01 alta
ry 'bia.ja, ooncspcmdient,e len la rGvista de comisaJ:io
del próximo mes ck) :lJebrero.
,Dios gum:(le á V... nmchos años, iJ\ladri<1' 18 ele
enoro do 191G.
Efx:amo. f~~·.: Vist,o '01 J:I?,snltado del concnrso' CjtKI,
'011 onmpJim1cl1t.o Úi 10 dispu'osto, 1)01' l'oalos órevenes
DISPOSICIONES
¡ 1 1 ~ "\ \ • \ , .(1 11.' ¡ ~
de la Subsecretaria' y Secciones de este MiniiteíiO
y de las Dependencias centrales
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D. Julio Román Sánohez,de la. Com.anq.:l1loh dte In-
genieros de Carmgena.
:> Valentín Gordo Gtu·oía., Ú, la Ooma.ndancr¡¡t de 1n-
.gje . 'os de ,Ta~.:
,:JIa ro de. 1916.-Carva.joJ.
de Justicia v asuntos generales
CONCURSOS
Cil'culft.r :Ea Excmo. Sr. D\finist~·o do la Gll!el'l'a.
Re ha ser:iido dispon161' s'e inserte el siguLmte anUll-
oio decJa.ra,ndo cLbierto ,el concurso para proveor una
v:1canuoe do sublhtv'0ro 'Ü1l hlS p1isiones militares de
esta. .Oorte.
:::Ifadrid 17 de 'enero de 1916.
:lJ:I Jefe de. 190 Sección,
P. A.
Alvaro _Manso de ZÚ7iiga
Anundo para la prlJlJLSlIJll. de {[!la plaza de suólla-
vero que existe vacaJde en las Prisiones militares
de 1I1adrid. ~
Estando vacantleen la :wt'uaJidniJ: UTh'1 de las pla-
z~s de subllavero de las l'risiones militarcs de San
'}rlWlCisco, de esta Cort.c. la cllal ·h11, de cubrirl''C'
en. la forma, q [10 dispono- la real orden d0 "10 (ie
a,bnl de 1902 (D~ O. núm. 79), se dec1t).l';l,· abierto
rl concurso. lJara as.pirant'ss á dicho c1estmo. Estos
~a,n '~le ser. cabos l'etira.dos Ó gnarclias civiles en
l~•.IID:sIDa ~ltuación. El orden dü preferencia pm-a,
k;'~Judlcar di?ha pl?,za, será ;el siguienúa-: 1.n Cabos
(l8 la. GUa.rdla C1VJ.1. 2.º Cabos de las uemás a;rmas
~lt?uerpos.. 3.º. GuaI:d~as civiles do primem; y 4.º Y
r ,'IDo. ~l1ard1as Clvl1GS de segunda. El agraciado(IS~utad'r~ una gratificación de 500 pes'sotas anual<Bs
Y. en ra .a:lojamiento pa,l"d, él Y su familia en el
mIsmo ~dlficio de las Prisiones. s:i:31mpre, que resto
~~,a, P?slble: Tendrá clBrecho á Ji asistencia faculta-
,~v:a, lneluy€nd:o su filiOlilia, por 'el médico ,militar
q~~v.n:r:~ste sus .s'ervicios 'Cn la,s Prision'Üs, ,y se 1,0'
~ent IR de ta·r]lcta para '0l s'uministro do medica-
para, ,os :n alas ;farmacias militar'cs. El límite de edad
1 'es e estIllo s'erá de sosoenta y cinco años va cumplirlos' ., < ':'"
estado d cesara. en su oometido, o :antes Sl suOTden.anz~ salug" n.o fuosle buenp.. EiSt~T:i snjet? fu la
preste s~ .Y. OOIgO de J ust1Cla ml1Itar ml!entras
floirmaliz:;I~IO Bn el establecimiento, paI~a, lo, cual
Prisiones a .~'?-. oOntrato con '81 Gobernador do las
y lace te lmIltare~, . ,en 1131 qne se dli por ente'mdo
vicios~ 'll8 a~ condICIones en que sea admitido, y 6e'r-
<LThOS, i s'e 11 ~e, pl'estar. Este contra,to duraxá, C1l-3>tro.
bias part' po ra I'enovar de conformidad 'entre am-
los Teno~~dcada dos :años. ·E,1 oontrato pTimitivo y
pit:án -,}.nn os han de merecer la a,proba.cióll del Ca-
t b" eml de l~' . > O d"'~¡;llto, filiado v .'" :prI;ner~ r'eg~~n. v uel ax?" por
sl<1el':aC1o e e s;n a.slm1lacIon mlhiJa.l', y .sera oon-
es el que omo ,caDo. El servicio que hado pl'esta.r
siones, a r~a1c¡j, 'el reglu,ment,o de las eit:ada.s pri-
de 1880 fe ado por re,al orden de 18 dü rebJ:e!ro
hierna,dor d~ ]L. nll;n. 56), y el qU? dispong1a el Go-
p'utable p;¡rauis m1sJ:!lus. Este serVIcio IlO .sor,á, C?ffi-
ra 'pantalón a meJora de, derechos paSIVOS. 'Osa-
y forma. queaZr1 obsct¡ro, guerre;ra eve, igua,l color
g'orría '0n for a que' 'Usa la, tropa, de Infantür.ía,
inicilales P '1J~a. de kepis de visoCra reota· con 'las
t,a" 'sable . L 'entrelazadas y una lestBl"illll, éle pla,-C'ost'8:ada.~ ~o~,::tpot¡~ en invierno. E:stas prendas serán'
ql1e :S0 le .c- t el mt,e1'lesa,c1o, á exc,onción del sa:ble'
. ten'recJ'arú, n 1 P" ".. '!(jue ÍlcBlJiiren ~ b '. ~~or ~IS .r1sIOnes mlhtllir.eS. Los
Qapitiáll- p.e' ,~,a 'osee desj~lno, 'e'}elvar:ú;n instancia :al
"el G "",,n:'~ral de la. l)r1rU ., du ohe.ntad. ' .' era, J:1eglon, por con .neto,
d:o cédula ;'Jle~l 'G PnSl?y!-es. militares, - acompañan-
deR.do su s'e Q ~o~al, cel't.lf.~?p.cl? ('Le buol1I'L eOllClucta,ton~la;d locar ~\I611. ~el EJereIto" ~xpedid.o po~ 11:1.1-]a..flh~ción. El e pllnto- en q~0;, l'esIda;n., 7 C9Pl~" de
lnmara 'el 15 rlafubdc' admIA1~m (}e InS1j[l,I1.C1aS ter-
~ll€ro et() 19Ú1 ('eM 'rora pr6x1mo.-MI1.drid' 17 de'
• .- anso de Zúñiga,.
L
Sección de Instrucción, Reclutamiento
, , cnerDOS diversos
LIOENOIAS
E'n vista de la instancia promovida por el alum-
no ~t: esa Academia D. Jlllio Pórez Pérez, y diel
cGrtlflcado faclllta.tivo que acompaña" do orden del
i!ihcll1o. Sr. ;Ministro de la Guerra se le conceden
dos meses de pró1.Toga á la lioencia que. por enfer-
mo disfruta en esta Gort·a.
Diios gu'a,rde á Y. S. ,muchos n,ños. Madrid! 17 de
DIterO de 1916.
El Jefe de la Sección,
P.A.,
Oregorio Povedrt
S-eñO:l' Director de la Academia d~ Infantería.
Excmo..Señor Capitán general de la primera l'egión.
Eu vista, de> la, instanoia promovida. por el alum-
DiO de esa ~cadeillia D. Vicente Cala:f1ell Llinás, v
dOl cert.ificado fac'ultativo q'tre acompaií:a, de orden
I del Excmo. Sr. 'JíIinistro de la, G'I:terra 00 ,le con-
ceden \'élÍnt·(\ días de 1iC'encia por enfermo pa;ra Pal-
ma; debi'endo oonta:l'soe1 ti,empo á partir del día
en qu,e termiru:lJ:on las vacaoiones :de NavidruiL
Diosgu:a,rde á Y. S. muchos años. :Madrid! 17 de
enero de 1916.
mI Jefe <l.e la Eleoción,
1'. A.,
Gregorio Poveda
Señor Direct,or <Jte la Academia (!le Infanteocfu..
Excmos. SeñOl'es O::1.:p.itaIl'es generales de la prime-
ra región y de Bal'O;aJ:,es..
En vista de la instancia pr,omovida por 'el a,lum-
no ,de esa Academia,D, José GutiérlCez-llilderón Sa.jo,
y del certificado facultativo que aooillptlña, de or-
den del EiXcmo. Sr.. !Ministro de la, Guerra s'e le
conceden veinticinco días de licenoia por enrermo
f1a;l';:¡¡ Santander; depiend:o cont?,rs'e el tiempo á par-
tU' de .k'1 fecha en qU!e termlIraron las vacaciones
de Navidad.
Dios guarde á V. S. muchos años. IMadrid 15 de
enero do 1916.
]Jl JefE) de 'la Sección,
P. A.
Oregorio' Poveda
Señor Dir:ector de la Acad'emia de Infantería..
Ex:cmos. Serior,es CapitaniCs g-eneral'es de la, prime-
I TI3, Y t,creera regiones.
En vist:a de la inst~cia promovida, por el alum-
no de 'OSis, Academia D. FranüÍsco Sánchez Oliva,
y ,del certificado facuitativo que acompaña, die 01':
den del Excmo. Sr. :Ministro c1e la Guerra se le
concede Ull mes di') liccneila por 'en:eermo pa:r;a 'Mur-
ciia; debiendo cont.a,rse -el tiempo á partir del día
'ml que terll1in&ron las va,cacioDies de Navidad.,
Dios guarde á V. S. ll1uchosaños. !Uadrid! 15 de
,enero (1e 1916.
11;1 Jefe de la 8eceión,
p. A.,
Grego1'io POVSdlt
Director elo la, Academia, de Ini'ant'ed.a,.
·cmos. Sefiol'es O:a.pitanes genera,J!es do la prime'.
.tia, y tercera l'egiOD'1)S.
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En vish~ de la, instancia. promovidn, por ·el alum-
no ·do esa. Aca.demia D. Antonio 'Martínez Piqueras,
yd'el cortiificado :l!a;c,ult:ativo qu.e acompa,ña., de or-
ilen del Excmo. Sr. ::Ministro de 13. Guerra se lQ
e¡onced", ~Jl pase al período de observa.ción por en-
fermo ·durante un año, con resiclcnciu, en Abla (A1-
merín.), ;on las condiciones' que prcc,eptúa la real
'orden cirClllar de 29 de diciembre a.e 1885 (C. J.I. nú-
merlo' 504).
Dios gu.aJ."tlc. á Y. S. muchos años. Ma.drirl' 1,) de
. 'Únero d0 1916.
El Jefo <1e la Sección,
P A.o
Gregorio Poveda
::¿eñor Direct;or de: ID. Academ;ia d!e Ingen;i.eros.
F..xcmos. SeñOT'8S Capitanes genora.1cfl (lB 1'1 primú-
l'léb y segunda regiones.
Consejo SnDremo Ife Guerra vHarIna
PENSIONES
Circfdar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consojo Supr-emo se dice con -esta f"cha á ID. Di-
:riección gen<artl.l de la DeL1da y Clases Pasiv~8. lo
sigL1iente :
«E"jtG O;onscjo SUlmemo, en virtud de .Iia.s racnl.
tR.dlel'l que kt con:Cien', :ta, liBiy d(~, 13 <le eneI'o do 1904,
1m, ll:eülam.do con dCl'ocho .{¡. pensión (Í, la-s pel'sonu,g
qne Si}. expresan 'On :l{~ nnieh rela.oión, qu.~ 0111piGzn,
eon D." :!\In.rúl. Angnsti::>.s Aca! Jl¿r~lJ:ín y ·t,ermilla con
D.'" :l'.1m:fa. do In. Purificu.ci6n Ort.iz H.episo .Cabre-
m., por lmllarse comprendidas .en la,!) loye,; y regla·
mentos que respecti"vamente se· indican. Lo.'l habe·
res pasivos do refoJ:encü. se les su.tisfarián por l.'t~
D.elog;acioucs de Haciemh do ln.s provincias y desde
las focha" que se consigna.u en la r'cola.ción; enten·
<:1'iéndose qn,O' las "iudas disfrutn.rán .el beneficio micn·
trascons·ervon sn aci'ual "st.ado v los huérfanos no
p!ierdian 111 aptitllel legah. '. -
lio qao. por orden del Excmo. Sr. Prosid'enoo roB.-
nifiesto i{1 Y. )j]'. para su conoeimiclUto y demás efec-
tos.Dios fiL13J:de á Y. E. muchos años. ~'[adrid 1i>
de renero de 1916.
El General S"cretario,
Gabriel Antóq.
ffi'occ~o. Señor...
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Reladón que se cita
Autoridad Estado -~HAEN QUE 11 D ] 16 d ~paren. 1 .¡ PaenUsió¡n LEYES DBDII ElIPEZAR BT.. e;ífc~~nd~ e ltllSIDlllllOIA Sl
• C 1'1 n a Á.llONO \ . DE J.OS INTEREBADOS <l
que 1 NOMllRES Itesco c"n da 1a 8 EMPLEOS que se ¡es ó RltGLA'IrnNT08 QUE DE LA PENIIlON '¡de la prOV111Cla, "l •
. concede en que. . ~
ba- curll~do ..1 DE LOS INTEBEIADOe los hu erf.. " "y NOMllJlBS DE LOll CAUlIANTEil ,=-=--= BE LES APLICAN - 'se les, consigna ";:;;:;:;------:::.'\-:=-== g
expedHJute '" c_a_u_."_a_u_tll_S nas ptas. cts, _ _D_i_<I _Jl,_~_B_._ An~1 el pago Pueblo _P,..I_o_vi_n_ci_a_
1l
~
• )Huérf...¡ ..' pag'ODirecci6n~
G M Madrid ID. María Angustias AcaUfarín¡ delas2 "'¡solteras jlnspectormédlCo de 2, clase. de Sani-¡ 1 ('50 • Montepio Ml1Itar 8 enero 1915 genera.l de la Madrid 1"'laddd \líA)
.. , "'1/' María Amelia AcalMarín "j nupcia~. ",1 daHUlit.ar, D. Manuel Aca] Rigaut... ' ) ...,..:. ~e~1:S!v~i~~ • •.... 'l" .... "1'
Idem , Josefa Palazón Gom:ález Viuda .••· • Oficial!. o de Administraoión Militar, don , '" l'
Alejo Jiménez Estébez .. 550 • Tdem;............... 22 octubre 19),5 ldem Idem Idem "'1 (E)
! .Amalia Bárcena GonzUez .. Huérfllua Soitera ../. . I (Idem D. Franoisoo BároenaGonzález Hnérfano • \Capitan, D. ·Francisoo Rareena Garoía.. 625 • ldem...... 9 nobre .. 1914 rdem Idem,: Idem "j C)~D.aMaria ,Tllresa,Falceto SPí,,' .,', .. l' {Repúblioa delIdem nol~ Huérf. . Solteras.• Idem, D. Antonio Falceta I'ranoo....... 625 • Idem................ 18 JUUlO .. 1911 ldem '¡Habana Ouba ,. (D) l-• Amalia Faloeto Spínola.... "
Id. Murcia .. "1 •Matilde Góme; García•••.•• Huérfana Soltera .• T;rcor~llel,D. Ernesto Gómez Cardillo.. 1.2~O • Id~m................ 13 sepbre. 19151Muroia .: Ifartagen a 1!moia...... (E) ¡Id. Valladolid. • Juana Lópezl asoual Viud:.> ••. , • 1. temente, D. Andrés Ceste~osMonje. 4~0 • 22.Julio 1891 6 octubre 1915nValIadolld ,I'~!!"eJos valladolld ..
Id. oviedo•••••l. Venancia Rodríguez Trelles ldem.... • Idem, D, ;)'fanuel García Inclau,........ 410 • 7 Julio 1895 7 dicbre. 1910, Oviedo ,'I(:,lJÓn Oviado (F)
Id. Málaga.. • . > Maria del Rosario González . . " . ' .,.1 ,.-
del Rincón Idem.... • CapItan. D. MIguel MorCIllo y García 1.277 50 8 julIo 1860 3 a1m! 19J0
1
Málaga ,Ante<1llera••• Malaga .•..•• (G)
Id. BlU"celona.. > Dolores PujáIs Soler .'.. ldem ..;. , • 1dem retirado oon los 78 oéntimos del "
sueldo de Comandante, D, :Míguel Ar-
nan Vlla 1.125 • 22ju110 1891. 4 nobre .. 1915
1
Baroelona.: •••• ,Bo.roelona .,. Barcelona •.•
Farmaoéutico mll.yor de Sanidad Militar, 1
, D. José María Grua y Pons••••.•... ,., 1.125 • Montepío Militar.... 19 ootubre 1915
1
Idpm ........ "IIdem........ ldem ........
\ > Maria del Rosario Llinás Sa- I
Id. Zaragoza .. ; lazar Huérfana Soltera .. íT o' 1 D' P d Li' . C d 1250 ' Id 31 a o 19~5 Z Z· a Z go a II(H){D.Julio Llinás Salazar •..••.•• ffuérfano • l' 001', ne, . e ro lnas on e....... • em ,... m rz. '1 aragoza "'1'1' arago" ara z ..
Id. Valencia Y} "M í M tí 1 d Vi d - lcelador del material de Ingenieros, donj 650 b '11 4 12 t' 1915 VI' IVizcaya D. ar a al' nMora e a..... .u a.... • José Palaoios San Juan \ • 8 a 1'1 88 agos o. '1 a enCla,....... •
, \VIUda ~~I \l,er teniente, D. Franoisco Sánchez Ber-l " . i I'G I 'Id. Gerona.... • Teresa Denobaro Solf,!nch ..¡ ~~peI~sJ • ! langa l 410 • 22 julio 1891.·........ 13 Julo 1915
1
Gerona I erona Gerona .
Idsa:~;~~~~~.: • Agu~da Sánchefl Díez ...... ¡Viuda.••• I • l' Capitán, D, Manuel Martín 'furrión •.•.•11. 625 • Idem................ i nobre•• ),915,!Santander, •.•,. • .
Id. Sevilla..... • C!indelaria Reguero Rodrí-
guez , ; Idem.oo. • 12.0 teniente, D. Francisoo Martínez Plaza '400 • ,9 enero 1908.......... 28 octubre 1915
1
Sevilla: Sevipil. Sevi1l2 ..
{ • MarlaEnriquetaGómezLey-! ' IBrigadier de Ejército, D. Pedro Gónrez' I i Id ' d 11(1)Idem.......... gonier jRuérfana SOltera .. ¡ Medeviela \ 2.250 .j25 jUn01864 15 agosto. 1915
I
Idem em 1 em .
¡ • María de la Pnrifioación or-I . d '¡Comandante, D. Antonio Ortiz-Repiso yl 1 i J' bid Id d (J)Idem : tiz-Repiso Cabrera ,Idem 1 ero , Narváez : /1 .12li • Montep o Mi ltar.oo. 25 sep re. 1915
1
1 em ',1 em 1 em , •.
_____ ..:.. ,~.._'" _ i1<$lIAI ~"',....,.......-_~__""'_...,.,,... _ .• ,"0' • •~~.-.....-..__...._""_ _' .... ,...,. .~•.-.:~""."''''''''''''''If_"''' _,.1I'_~....~ _
Idem •••••. '.... 1 • Julill. Bel'gll.dli Romaguera.• IIdem ....
f·
(A) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D,a María
de las Angnstias Marín Bárcena, á quien fué otorgado por acuerdo de este Consejo Supre-
mo de 20 de septiembre de'19!I, abonable en coparticipación á ambas interesadas; en·
tendiéndo,e que la parte correspondiente á la que pierda lá aptitud legal, se acumulará á
la que la conserve, sin necesidad de nueva declaración. Habita, Serrano, 44.
(B) Dicha pensión es la señalada al folio 117 del reglamento del :Montepío Militar
á familias de capitanes retirados con sueldo de L350 pesetas, que es la más próxima al
de L400 que de retiro disfrutaba el causante cuando falleció,
(e) Se les transmite el beneficio vacánte por haber contraído segundas nupcias su
madre, D.a Celestina González Quirós en 8,de noviembre de 1914, á quien fué otorgado
por real orden de 11 de abril de 1913, abonable en coparti¡::ipación á ambos;)nteresados;
á D. Francisco hasta el 3 de agosto de J927, en que ,cumplirá los 24 años de edad, cesando
antes si obtiene sueldo de fondos públicos, entendiéndose que deberán cobrar el bene-
ficio por mano de su tutor hasta que alcancen la máyoría de edad, y, por tíltimo, que la
parte correspondiente al que pierda la aptitud legal, se acumulará al que la conserve, sin
necesidad de nueva declaradón.
(D) Se les trans'::nite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Amalia
Spínola Valdés, á c"uien fué otorgado por acuerdo de .este Consejo Supremo de 28, de
enero de 1908, abonable en copartici[.lacíÓn á ambas interesadas; entendiéndose qJ~e la
parte correspondiente á la que pierda la aptitud legal se acumulará á la que la conserve j
sin necesidad de nueva declaración, y, por último, que en el percibo del beneficio queda-
rán sujetas á las prescripciones dictadas ó que en lo sucesivo se dicten por el ~finisterio '1
de ijacienda para las pensionistas residel).tes en el extranjero.
CE) Se·le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Matilde -
García Lópcz, á quien fué otorgado por real orden de 25 de enero de 1888. .
(F) Dicha pensión se abonará á la interesada, previa deducción de las dos pagas de
tO'cas importantes 375 pesetas que se le concedierón por real. orden de 9de abril de x8135.
Ha acreditado no percibe pensión por su segundo marido, ' ~
(G) Se la rehabilita en el goce de la pensión que por real orden de 23 de enero
de 1875 le fué concedida, por l:allarse vacante en la actualidad. Ha acreditado no percibe
pensi6n alguna por su segundo marido. .
(H) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a María
l-'
00
""
r--~-
del Pilar Salazar Yagüe, á quien fué otorgado por acuerdo de e~teConsejo Supremo de 16
de agosto de 1913, abonable en coparticipación á ambos interesados: á D. julio hasta el 9
de julio de 1923, en que cumplirá los venticuatro años, cesando antes si obtuviera sueldo
de fondos públicos, y entendiéndose que deberán cobrarla por mano de su tutor mientras
no alcancen la mayoría de edad, y, por último, que la parte correspondiente al que pierda
-la aptitud legal se acumulará al que la conserve, sin necesidad de nueva declaración.
o
Ji"
(1) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Enrique-
ta Leygonier y Márquez, á quien fué otorgado por real orden de 26 de junio de 1891.
m Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a María del
Pilar Cabrera y Valle, á quien fué otorgado por real orden de 20 de noviembre de 1895.
Madrid 1.5 de enero de 1916.-P. O., El General Secretario, Gabriel Antó1t.
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